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ЯНОВСКИЙ МОИСЕЙ СОЛОМОНОВИЧ 
(18.03.1923 – 22.12.2013) 
 
На 91-м году ушел из жизни сотрудник 
ИРЭ им. А. Я. Усикова НАН Украины Моисей 
Соломонович Яновский – известный ученый в 
области радиоэлектроники сверхвысоких частот и 
технически осуществленных разработок на них. 
При его непосредственном творческом участии 
созданы и внедрены комплексы волноводных и 
квазиоптических радиоизмерительных устройств. 
За время его деятельности в нашем Институте эти 
устройства использовались в трактах радиолока-
ционных станций и в высокочувствительных низ-
котемпературных приемниках, способствовали 
радиоастрономическим, а также плазменным ис-
следованиям, в том числе на первых «Токамаках» 
в Институте атомной энергии (ныне – Российский 
научный центр «Курчатовский институт»). Зна-
чительная часть разработанных с его участием 
приборов и устройств используется в промышленных и научно-исследовательских ор-
ганизациях Украины, ближнего зарубежья, а также в Германии, США и Китае. 
Родился Моисей Соломонович в Киеве, где в 1946 г. окончил радиофакультет 
Киевского политехнического института. По завершению учебы он был направлен на 
работу в Украинский физико-технический институт Харькова, а именно в Лабораторию 
электромагнитных колебаний (ЛЭМК). На базе ЛЭМК в 1955 г. был создан Институт 
радиофизики и электроники АН УССР. После защиты кандидатской диссертации он 
работал в Институте старшим научным сотрудником в отделе приемо-измерительных 
устройств, возглавляемом Е. М. Кулешовым. 
М. С. Яновский – автор и соавтор более 200 научных работ и 60 изобретений.    
В 1970 г. он был награжден медалью «За доблестный труд, а в 1972 г. за цикл исследова-
ний «Создание и внедрение комплекса квазиоптических радиоизмерительных уст-
ройств миллиметровых и субмиллиметровых волн» М. С. Яновский в числе других со-
трудников Института был удостоен Государственной премии УССР в области науки и 
техники. В 1998 г. ему присвоено звание «Лучший изобретатель НАН Украины». 
Замечательной чертой Моисея Соломоновича, заслуженно снискавшей всеобщее 
уважение, является гармоническое сочетание высокого интеллекта и широкой научной 
эрудиции с исключительной добросовестностью и скромностью. Память о нем навсегда 
останется в сердцах всех, кто имел счастье работать или просто общаться с ним. 
